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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surar yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih dan jawab EMpAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 25 markah.
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Bincangkan mitos kedatangan Islam seperti yang terdapat dalam Sejarah Melayu
dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Berikan persamaan danperbezaan.
(25 markah)
2. Huraikan dengan terperinci TIGA daripada watak-watak berikut seperti yang
terdapat dalam teks Sejarah Melayu.
(a) Bendahara Paduka Raja Tun Perak(b) Sultan Mansur Syah(c) Sultan Muzafir Syah(d) Sultan Mahmud Syah
(25 markah)
Dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, diceritakan tentang sejarah kegemilangan dan
keruntuhan kerajaan Pasai. Buktikan kebenaran pernyataan ini melalui watak
Sultan Ahmad Perumudal Perumal.
(25 markah)
Dalam Hikayat Merong Mahawangsa dipaparkan cerita Raja Bersiung.
Huraikan dengan jelas watak Raja Bersiung dan beri pendapat anda pengajaran
yang terdapat di sebalik cerita tersebut.
(25 markah)
Hikayat Hang Tuah telah digolongkan sebagai karyaEpik Melayu. Bincangkan
sejauh manakah karya ini menepati definisi epik dan watak Hang Tuah sebagai
wira epik kebangsaan.
(25 markah)
Tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks sastera sejarah seperti Lambu Mangkurat(Hikayat Banjar), Bendahara Paduka Raja Tun Perak (Sejarah Melayu),
Laksamana (Syair Sultan Maulana) dan Raja Kecil Siak (Tuhfat al-Nafis)
adalah watak-watak utama yang memainkan peranan penting dalam sejarah
dinasti masing-masing. Bincangkan TrGA daripada watak-watak tersebut.
7. Bincangkan teknik penyampaian Syair Sultan Maulana.
(25 markah)
(25 markah)
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